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Departamento de Ingeniería Telemática. 
 
El suscrito, Doctor Ubaldo García Palomares, ha dirigido la tesis: 
“La asignación de recursos en OFDMA derivados de la formulación y la solución 
  de un modelo de optimización con variables continuas y variables booleanas” 
escrita por Álvaro Pachón de La Cruz y le autoriza su lectura ante un tribunal,  
para optar al grado de Doctor por la Universidad de Vigo. 
 
En Vigo, el 3 de junio de 2015. 
 
Ubaldo M. García Palomares, 
Contratado Doctor 
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/********************************************* 
 * OPL 12.2 Model 
 * Author: 10546071 
 * Creation Date: 28/03/2012 at 15:22:03 
 *********************************************/ 
  
  
// PARAMETROS MODELO DE PROPAGACIÓN 
float NOISE_mW=14.3319E-13;   // Ruido  
float Pmin=1.77828E-11; 
 
// PARAMETROS DE LAS ANTENAS 
float K=...; //Parámetro que considera las Ganancias de las Antenas 
 
// CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO 
int NRO_BS=...;            // Número de Estaciones Base (BS) 
int NRO_SEC=...;         // Número Total de Sectores del SISTEMA 
int SECxCEL=...;          // Número de Sectores por Celda 
int USRxSEC=...;          // Usuarios por sector 
int BLOQxSEC=...;       //Bloques por Sector 
int N_INT=...; 
int N_EXT_1=...; 
int N_EXT_2=...; 
int N_EXT_3=...; 
 
 
// DEFINICIÓN DE RANGOS 
range r_NRO_SEC=1..NRO_SEC;     // Rango de Sectores 
range r_USRxSEC=1..USRxSEC;     // Rango de Usuarios 
range r_BLOQxSEC=1..BLOQxSEC;   // Rango de Bloques 
 
 
// DEFINICIÓN ESTRUCTURAS DE DATOS 
 
float pot_SEC[r_NRO_SEC]=...;        
 // Contiene el valor de la potencia del transmisor del sector 
float ganancia[r_NRO_SEC][r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;    
// Contiene el valor de ganancia=K/PATH_LOSS 
int interferentes[r_NRO_SEC][r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;      
// Contiene los interferentes 
int u[r_NRO_SEC][r_USRxSEC][r_BLOQxSEC]=...;     
// Estructura de Datos que almacena la asignación de usuarios a portadoras 
int regiones[r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;                       
// Estructura de Datos que almacena las regiones a las que pertenecen los 
usuarios 
float vlr_referencia[r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;               

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// Estructura de Dtos que almacena los valores de referencia para SINR 
// BLOQUE DE PREPROCESAMIENTO 
 
 
// M O D E L O     D E     S I M U L A C I Ó N 
 
// DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN 
dvar float+ potencia[r_NRO_SEC][r_BLOQxSEC]; 
dvar float  Delta_Pref; 
 
 
// DEFINICIÓN FUNCIÓN OBJETIVO 
minimize 
  Delta_Pref; 
 
  
 //RESTRICCIONES 
 subject to { 
    { 
      factibilidad_variables_artificiales:  
        forall (j in r_NRO_SEC,m in r_USRxSEC, r in r_BLOQxSEC) 
         u[j][m][r]*ganancia[j][j][m]*(potencia[j][r]+Delta_Pref)  -  
u[j][m][r]*vlr_referencia[j][m]*((NOISE_mW)+(sum (c in r_NRO_SEC) 
interferentes[c][j][m]*ganancia[c][j][m]*potencia[c][r])) >= 0; 
      potencia_del_transmisor:  
       forall(j in r_NRO_SEC) 
         sum (recurso in r_BLOQxSEC) potencia[j][recurso]<= pot_SEC[j]; 
      sensibilidad_del_receptor: 
         forall (j in r_NRO_SEC,m in r_USRxSEC, r in r_BLOQxSEC) 
            u[j][m][r]*(ganancia[j][j][m]*potencia[j][r]-Pmin) >= 0; 
              
    }    
}
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/********************************************* 
 * OPL 12.2 Model 
 * Author: 10546071 
 * Creation Date: 18/01/2013 at 16:13:03 
 *********************************************/ 
  
  
// PARAMETROS MODELO DE PROPAGACIÓN 
float NOISE_mW=14.3319E-13;   // Ruido  
float Pmin=1.77828E-11; 
 
// PARAMETROS DE LAS ANTENAS 
float K=...; //Parámetro que considera las Ganancias de las Antenas 
 
// CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO 
int NRO_BS=...;            // Número de Estaciones Base (BS) 
int NRO_SEC=...;         // Número Total de Sectores del SISTEMA 
int SECxCEL=...;          // Número de Sectores por Celda 
int USRxSEC=...;          // Usuarios por sector 
int BLOQxSEC=...;       //Bloques por Sector 
int N_INT=...; 
int N_EXT_1=...; 
int N_EXT_2=...; 
int N_EXT_3=...; 
 
 
// DEFINICIÓN DE RANGOS 
range r_NRO_SEC=1..NRO_SEC;     // Rango de Sectores 
range r_USRxSEC=1..USRxSEC;     // Rango de Usuarios 
range r_BLOQxSEC=1..BLOQxSEC;   // Rango de Bloques 
 
 
// DEFINICIÓN ESTRUCTURAS DE DATOS 
 
float pot_SEC[r_NRO_SEC]=...;        
 // Contiene el valor de la potencia del transmisor del sector 
float ganancia[r_NRO_SEC][r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;    
// Contiene el valor de ganancia=K/PATH_LOSS 
int interferentes[r_NRO_SEC][r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;      
// Contiene los interferentes 
int u[r_NRO_SEC][r_USRxSEC][r_BLOQxSEC]=...;     
// Estructura de Datos que almacena la asignación de usuarios a portadoras 
int regiones[r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;                       
// Estructura de Datos que almacena las regiones a las que pertenecen los 
usuarios 
float vlr_referencia[r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;               
// Estructura de Dtos que almacena los valores de referencia para SINR 
// BLOQUE DE PREPROCESAMIENTO 
 
 
// M O D E L O     D E     S I M U L A C I Ó N 
 
// DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN 
dvar float+ potencia[r_NRO_SEC][r_BLOQxSEC]; 
dvar float+ Delta[r_NRO_SEC][r_BLOQxSEC]; 
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// DEFINICIÓN FUNCIÓN OBJETIVO 
anminimize 
  sum Delta[r_NRO_SEC][r_BLOQxSEC]; 
 
  
 //RESTRICCIONES 
 subject to { 
    { 
      factibilidad_variables_artificiales:  
        forall (j in r_NRO_SEC,m in r_USRxSEC, r in r_BLOQxSEC) 
         u[j][m][r]*ganancia[j][j][m]*(potencia[j][r]+Delta[j][r])  -  
u[j][m][r]*vlr_referencia[j][m]*((NOISE_mW)+(sum (c in r_NRO_SEC) 
interferentes[c][j][m]*ganancia[c][j][m]*potencia[c][r])) >= 0; 
      potencia_del_transmisor:  
       forall(j in r_NRO_SEC) 
         sum (recurso in r_BLOQxSEC) potencia[j][recurso]<= pot_SEC[j]; 
      sensibilidad_del_receptor: 
         forall (j in r_NRO_SEC,m in r_USRxSEC, r in r_BLOQxSEC) 
            u[j][m][r]*(ganancia[j][j][m]*potencia[j][r]-Pmin) >= 0; 
              
    }    
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/********************************************* 
 * OPL 12.2 Model 
 * Author: 10546071 
 * Creation Date: 28/03/2012 at 15:22:03 
 *********************************************/ 
 
  
  
// PARAMETROS MODELO DE PROPAGACIÓN 
float NOISE_mW=14.3319E-13;   // Ruido  
float Pmax=40000; 
float Pmin=1.77828E-11; 
 
// PARAMETROS DE LAS ANTENAS 
float K=...; //Parámetro que considera las Ganancias de las Antenas 
 
// CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO 
int NRO_BS=...;          // Número de Estaciones Base (BS) 
int SECxCEL=...;         // Número de Sectores por Celda 
int USRxSEC=...;         // Usuarios por sector 
int BLOQxSEC=...;        //Bloques por Sector 
int N_INT=...; 
int N_EXT_1=...; 
int N_EXT_2=...; 
int N_EXT_3=...; 
int NRO_SEC=NRO_BS*SECxCEL;     // Número Total de Sectores 
 
 
// DEFINICIÓN DE RANGOS 
range r_NRO_SEC=1..NRO_SEC;     // Rango de Sectores 
range r_USRxSEC=1..USRxSEC;     // Rango de Usuarios 
range r_BLOQxSEC=1..BLOQxSEC;   // Rango de Bloques 
 
 
// DEFINICIÓN ESTRUCTURAS DE DATOS  
float ganancia[r_NRO_SEC][r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;          
// Contiene el valor de ganancia=K/PATH_LOSS 
int interferentes[r_NRO_SEC][r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;       
// Contiene los interferentes 
int u[r_NRO_SEC][r_USRxSEC][r_BLOQxSEC]=...;                  
// Estructura de Datos que almacena la asignación de usuarios a portadoras 
int regiones[r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;                       
// Estructura de Datos que almacena las regiones a las que pertenecen los 
usuarios 
float vlr_referencia[r_NRO_SEC][r_USRxSEC]=...;               
// Estructura de Datos que almacena los valores de referencia para SINR 
 
 
// BLOQUE DE PREPROCESAMIENTO 
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// M O D E L O     D E     S I M U L A C I Ó N 
 
// DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN 
dvar float+ potencia[r_NRO_SEC][r_BLOQxSEC]; 
 
 
// DEFINICIÓN FUNCIÓN OBJETIVO 
minimize 
   sum potencia[r_NRO_SEC][r_BLOQxSEC]; 
  
 //RESTRICCIONES 
 subject to { 
    { 
      factibilidad_variables_artificiales:  
        forall (j in r_NRO_SEC,m in r_USRxSEC, r in r_BLOQxSEC) 
         u[j][m][r]*ganancia[j][j][m]*(potencia[j][r])  -  
u[j][m][r]*vlr_referencia[j][m]*((NOISE_mW)+(sum (c in r_NRO_SEC) 
interferentes[c][j][m]*ganancia[c][j][m]*potencia[c][r])) >= 0; 
      potencia_del_transmisor:  
       forall(j in r_NRO_SEC) 
         sum (recurso in r_BLOQxSEC) potencia[j][recurso]<= Pmax; 
      sensibilidad_del_receptor: 
         forall (j in r_NRO_SEC,m in r_USRxSEC, r in r_BLOQxSEC) 
            u[j][m][r]*(ganancia[j][j][m]*potencia[j][r]-Pmin) >= 0; 
              
    }    
} 
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